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Adalar’a ilk çelik imza
Turing Genel Müdürü Çelik GUlersoy'un imzasını taşıyan Büyükada Kültür Evi tüm
bölümleriyle halka açıldı. Yılm az
Ç elik Gülersoy A- dalar’a ilk imza­sını, Kültür Ba­
kanı İstemihanTalay’ın 
katılımıyla açılışı yapılan 
Büyükada Kültür Evi’yle 
attı. Ortaya çıkan bu eser 
adanın büyük kısmı 19. 
yüzyılın ürünü olan zen­
gin mimari mirası içer­
sinde Cumhuriyet döne­
minin Büyükada’daki ilk 
ve en önemli kültür eseri 
sayılıyor.
Madam Fabiato’nun 
köşkü olarak bilinen bina 
ve bahçe, özüne sadık 
kalınarak yeniden düzen­
lendi. Bahçe kapısı üstü­
ne işlenmiş olan tarihe 
göre 1878 yılında yapıl­
mış olan bina, tapu ka­
yıtlarına göre, bir otel o- 
larak inşa edilmiş. Bu 
konuda fazla bir bilgi 
yok. Yüzyılın başından 
sonra. Rum ve Italyan 
kökenli aileler arasında 
birkaç kez el değiştiren 
köşk ve arazi, 1995 yı­
lında Hazine tarafından 
Emniyet Genel Müdür-
lüğü’ne tahsis edilmiş. 
Ancak ödenek buluna­
madığı için onanlama- 
mış.
1997 hükümet değişik­
liğinde yeni Kültür Ba­
kanı Istemihan Talay, 
Türkiye Turing ve Oto­
mobil Kurumu’na işbirli­
ği arzusunu açıklamış. 
Kurum Genel Müdürü 
Çelik Gülersoy, ilk plan­
da bu yerin kurtarılması­
nı önermiş, hükümet ka­
nadında Başbakan Yar­
dımcısı Bülent Ecevit’in 
sağladığı destekle, polis 
tahsisi kaldırılıp, Kültür 
Bakanlığı’na devredil­
miş, bu bakanlıkça da 25 
yıllığına Turing’e, ona­
rım ve çok amaçlı kulla­
nım için tahsisi gerçek­
leştirilmiş.
Türkiye Turing ve 0- 
tomobil Kurumu Genel 
Müdürü Çelik Gülersoy,
8 ay gibi kısa sürede bu 
yeri baştan başa onardı. 
Boş binanın içersini de 
Turing’in eski köşklerin­
den kalan eşyalarla dö­
neminin üslubu içersinde 
dekore ettirdi.
Kültür Evi’nde yazlık 
ve kışlık kafeler, zengin 
İstanbul kitaplığı, konser 
ve toplantılar için aynlan 
salon ve odalar bulunu­
yor. Büyükada resimle­
riyle süslü bu mekanda 
gelen konuklan ağırla­
yan Gülersoy, “Kalaba­
lıklaşan ve sorunlan yo­
ğunlaşan bir İstanbul’da, 
yeşili ve mimari mirasi 
sürdüren Adalar’a ihti­
yaç artmıştır ve Adalar’ı 
bu amaca 'bozmadan ha­
zırlamak’ gerekmekte­
dir,” dedi.
Adalar tablolarda
Kültür Evi Büyükada’nın 
batı tarafında bakan, en 
güzel yalı ve köşklerle 
dolu ve en işlek caddesi 
olan 23 Nisan Caddesi ü- 
zerinde. Vapurdan indiği­
nizde yürüyerek 10-15 
dakikada gidilebilen Kül­
tür Evi’ne, faytonla 5 da­
kikada 500 bin liraya u- 
laşılabiliyor. Gülersoy ta­
rafından çok zevkli bir 
şekilde restore edilmiş
Kültür Evi’nde, St. Pe­
tersburg ekolüyle Rus 
ressamlar tarafından A- 
dalar’ı konu alan bir re­
sim sergisi de yer alıyor. 
Bu sergide toplam 22 
tablo bulunuyor. Res­
samlarca Adalar’da ya­
pılmış bu tablolar, piya­
sanın çok çok altında ta­
nesi 250 ila 500 milyon 
lira arasında satılıyor. 
Kütüphaneden ücretsiz 
yararlanma olanağı bulu­
nan Kültür Evi’nin her 
bölümü halka açık. Pa­
zartesi günleri kapalı o- 
lan tesiste, her çeşit se­
miner, firma görüşmeleri, 
konser, kabul günleri, 
kokteyller, çeşitli kutla­
ma törenleri için piyasa 
rayiçlerinin altında rezer­
vasyon yaptınlabiliyor.
+
Kafede fiyatlar
• Fincanda çay servisi: 400 bin TL
• Meyve suyu: 400 bin TL
• Sosis: 700 bin TL
a Omlet: 800 bin TL
• Kahvaltı: 1.5 milyon TL
• Tost: 450 bin TL
• Sandviç: 450 bin TL
• Poğaça: 250 bin TL
• Pasta: 500 bin TL
• Dondurma: 450 bin TL
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